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Marg arette M. Dye 
January 22, 1985 
& Murphy 
Bldg . 
Powell, Goldstein, Frazer 
1100 C&S National Bank 
Atlanta, Georgia 30335 
Dear Marg arette: 
I f eel somewhat remiss that I have not written you before now. 
I don •·t 
Betty 
for 
feel negligent from a professi0nal standpoint, because 
Kern is doing such a terrific job with local arrangements 
the March meeting, but rathe~ from a standpoint of courtesy. 
l am deli.ghted that SEALL ;t s- coming to New Orleans and just wanted 
to let you know that if there is anything I personally can do to 
make yo~r stay here a mor e pleasant one, please call me or any 
other members of the NOALL group . 
be We at Jone9 , Walker ru:"e :most di.sappointed that we will not 
our new f acility, Place St . Charles, in t i me to host any 
g athe r ing ; however, the firm is planning to contribute 
sort 
to the 
f unction in some manner. 
I am looking forward to seeing you in March . 
Best Regards, 
7~ 
Te res a Neaves 
Librar ian, 
President, 
JW-wPC&D 
NOALL 
in 
of 
